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Información e inscripciones:
Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria
Tel.: 93 317 03 33
E-mail: cursoguia@semfyc.es
http://www.semfyc.es/
Cursos a distancia 300 horas
Formación en todas las áreas que
competen al médico de familia.
Posibilitan la formación para acceder
a la especialidad de MFyC (RD
1753/1988). Se pueden realizar los
módulos de manera independiente.
Acreditados por la Comisión de
Formación Continuada y el saAP.
Fecha de inicio: noviembre 2004.
Fecha de inicio de matrícula: julio de
2004
Fecha de finalización de matrícula: 30
de septiembre de 2004
Información e inscripciones:
Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria.
Tel.: 93 317 03 33
E-mail: cursos300@semfyc.es
http://www.semfyc.es/
Curso a distancia. Gestión del día a
día en el EAP (3.ª edición)
Dirigido a los profesionales que día a
día gestionan su consulta y los
equipos de atención primaria:
médicos de familia, enfermería,
pediatras, directores de equipo y
cargos adjuntos. Ahora con web para
consultas y casos prácticos Solicitada
la acreditación de la Comisión de
Formación Continuada y del saAP.
Fecha de inicio: diciembre de 2004
Fecha de inicio de matrícula: julio de
2004
Fecha de finalización de matrícula: 30
de octubre de 2004
Información e inscripciones:
Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria
Tel.: 93 317 03 33
E-mail: gestiondiadia@semfyc.es
http://www.semfyc.es/
Curso a distancia de Prevención en
Atención Primaria
Dirigido a los profesionales de
atención primaria: médicos de
familia, pediatras y enfermería.
También por Internet. Solicitada la
acreditación de la Comisión de
Formación Continuada y del saAP.
Fecha de inicio: diciembre de 2004
Fecha de inicio de matrícula: julio de
2004
Fecha de finalización de matrícula: 30
de octubre de 2004
Información e inscripciones:
Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria.




VIII Congreso de Sociedad




Información: Congresos & Eventos
Consulting
Conde de Barcelona, 8-entp.
06010-Badajoz
Tel.: 924 263 465
e-mail: info@congresosyeventos.com
URL: http://www.sexmfyc.org
XXIV Congreso de la Sociedad
Española de Medicina de Familia y
Comunitaria
Sevilla, del 8 al 11 de diciembre de
2004
Palacio de Congresos de Sevilla
SemFYC Congresos
Del Pi, nº 11, Pta. 2º, of. 13 . 08002
Barcelona
Tel: 93 317 71 29
Fax: 93 318 69 02
e-mail: congresos@semfyc.es
VI Congreso Sociedad Andaluza 
de Enfermedades Infecciosas 
Huelva. España.
16 / 18 dic 2004
Acción Médica C/ Luis Montoto, 95.
2ºA 41018 Sevilla Tel.: 95 498 05 20 
E-mail: andalucia@accionmedica.com 
Cursos
Cursos a realizar en la Escuela
Andaluza de Salud Pública 
(EASP)
Unidad de Márketing
Escuela Andaluza de Salud Pública.
Campus Universitario de Cartuja, s/n.
18011 Granada.
Tel.: 958 027 400.
Fax: 958 027 503.
Correo electrónico:
marketing.easp@juntadeandalucia.es
– Programa de Actualización para
Directivos: Análisis de Casos y
Experiencias
Granada, 9 de julio/17 de
septiembre/8 de octubre/29 de






Fecha límite para la inscripción: 4 de
junio de 2004.
Coordinación: Joan Carles March Cerdà.
Dirigido a:
– Directivos de hospitales y centros
de salud.
– Directivos de instituciones
sociasanitarias.
– Directivos de servicios sociales.
Curso a distancia. Guía de
Actuación en Atención Primaria
Inicio: mediados de octubre de 2004
hasta finales de enero de 2005.
Solicitada la acreditación de la
Comisión de Formación Continuada
y del saAP (diploma independiente
por cada unidad). En este trimestre se
imparten las unidades:
– Situaciones de riesgo familiar
– Técnicas de exploración e
instrumentación
– Técnicas de fisioterapia y
rehabilitación
– Actividades administrativo-legales
Fecha de inicio de matrícula: julio de
2004
Fecha de finalización de matrícula: 15




XX Máster Universitario en Salud
Pública y Gestión de Servicios
Sanitarios y Sociales
Granada, 18 de octubre de 2004 a 30
de septiembre del 2005.
Matrícula: 9.447 e.
Horas lectivas: 1.300.
Plazas: 24. Código: 100101.
Fecha límite para la inscripción: 28 de
junio de 2004.
Coordinación: María del Mar García
Caliente.
Dirigido a:
– Todos aquellos profesionales,
licenciados o diplomados, que deseen
obtener una formación y capacitación
para el desempeño de las funciones de
la salud pública en cualquiera de sus
ámbitos.
Reunión Científica Anual de la
Sociedad Española de
Epidemiología 
Complejo Cultural San Francisco.
Cáceres. España.
26 / 29 oct 2004
Institucion Cultural El Brocense
E-mail: icb.congresos@brocense.com 
Máster en Investigación en
Atención Primaria
Organizado por la semFYC y la
Universidad Autónoma de Barcelona.
Acreditado por la UAB. En diciembre
empiezan los siguientes módulos
(acreditación UAB, CFC y saAP) que
también pueden realizarse como
cursos independientes:
– Fundamentos de investigación
clínica y epidemiológica
– Introducción a la investigación
cualitativa
– Investigación de resultados en salud
– Revisión sistemática y lectura crítica
de la literatura
– Aplicaciones del análisis
multivariante en investigación clínica
y epidemiológica
Todos los cursos son a través de
Internet con tutorización permanente.
Fecha de inicio de matrícula: julio de
2004.
Fecha de finalización de matrícula: 30
de septiembre de 2004
Información e inscripciones:
Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria.
Tel.: 93 317 03 33
E-mail: cursoinvestigacion@semfyc.es
http://www.semfyc.es/
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